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Resumen 
 
El estudio tuvo como objetivo determinar determinar la relación entre el control interno en 
el inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. La 
muestra estuvo conformada por 10 ferreterías ubicadas en la ciudad de Rioja, para la 
recolección de datos se utilizaron dos instrumentos, el cuestionario de control interno en el 
inventario de mercadería y el cuestionario de gestión financiera, los datos para los 
resultados descriptivos de cada variable fueron procesados con la distribución de 
frecuencias, la prueba de hipótesis se realizó con la chi cuadrado con un nivel de 
significancia de un 5%. El análisis de resultados arrojó que el control interno de inventario 
de mercaderías es regular en el 40% y la gestión financiera es regular en el 50%; además, 
en la contrastación de hipótesis el valor calculado (16) es mayor que el valor tabulado 
(12.592), de tal forma se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la relación es significativa 
entre el control interno en el inventario de mercaderías y la gestión financiera en las 
ferreterías, Rioja, 2017. Lo que significa que las ferreterías con mayor nivel en control 
interno tienen mayor nivel de gestión financiera y los que tienen menor nivel en control 
interno tienen menor nivel en gestión financiera.  
 
Palabras clave: Control Interno, Inventarios, Gestión Financiera.  
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Abstract 
 
The objective of the study was to determine the relationship between internal control in 
merchandise inventory and financial management in hardware stores, Rioja, 2017. The 
sample consisted of 10 hardware stores located in the of Rioja city, for the collection of 
data, two instruments were urged, the internal control questionnaire in the merchandise 
inventory and the financial management questionnaire, the data for the descriptive results 
of each variable were processed with the frequency distribution, the hypothesis test was 
performed with the chi square with a level of significance of 5%. The analysis of results 
showed that the internal control of merchandise inventory is regular at 40% and financial 
management is regular at 50%; In addition, in the test of hypothesis the calculated value 
(16) is greater than the tabulated value (12,592), so the null hypothesis is rejected, 
therefore, the relationship is significant between the internal control in merchandise 
inventory financial management in hardware stores, Rioja, 2017. Which means that 
hardware stores with a higher level of internal control have a higher level of financial 
management and those with a lower level of internal control have a lower level of 
management financial 
 
Key words: Internal Control, Inventories, Financial Management. 
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Introducción 
 
 En la actualidad muchas empresas carecen de procedimientos de control interno, asi 
mismo tienen dificultades en su gestión financiera. Los procedimientos del control interno 
permiten lograr un eficiente manejo de los recursos y las operaciones del negocio, obtener 
resultados esperados en correspondencia con los objetivos; que son considerados factores 
esenciales en la gestión financiera, ya que, solo de esta manera la organización puede 
reconocer áreas de oportunidad y mejora en las que debe trabajar. El control interno es 
determinante en las empresas debido a que integra operaciones financieras, asimismo, es 
un instrumento normativo en las empresas que proporciona información con la cual se 
optimiza la gestión financiera.  
 
 El no contar con un sistema de control interno de inventarios crea una confusión en 
cuánto y en qué momento debería ordenarse el inventario y sobre todo qué artículos 
merecen una adecuada atención para cubrir la demanda. Situación que afecta al negocio 
debido a que al no contar con el producto se va perdiendo clientes y las ventas bajan.  
 
 La falta  del instrumento principal como  sistema de inventarios de control, es una 
falencia  notable en las micro y pequeñas empresas en el distrito de Rioja; ya que, estas 
organizaciones cuentan con un control empírico y poco sofisticados, es deficiente la 
obtención de información precisa y en tiempo real sobre la demanda en el punto de 
consumo, de esta manera a menor  información disponible en el momento oportuno, la 
planeación es un poco más difícil e ineficaz; esto se visualiza en la pérdida de tiempo al 
buscar el producto que necesita el cliente.  
 
 También una variable directa en las ferreterías es que en su mayoría son negocios 
familiares donde los trabajadores son principalmente familiares directos, esto bloquea la 
decisión de un sistema de control, ya que el propietario confía plenamente en su familia, 
por ende, los controles internos de sus inventarios pierden fuerza en la gestión. Esto 
ocasiona un riesgo latente en la gestión financiera debido a la falta de control adecuado de 
los recursos y el impacto en la toma de decisiones. La confianza que tiene el dueño de la 
empresa en sus familiares, no considera necesario establecer un manual de funciones del 
control interno, por lo tanto, carece de este documento normativo de las tareas y 
responsabilidades de cada trabajador, de las políticas y procedimientos de las diversas 
operaciones de la empresa. 
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 El área de compras, ventas, cobros y pagos no tienen bien estructuradas sus funciones 
y las responsabilidades de los trabajadores que las direccionan; no tienen sistemas de 
control de inventarios para proporcionar información a un sistema financiero, evidenciando 
de esta forma la ineficiente administración y control en la gestión financiera, haciendo que 
la empresa pierda oportunidad de efectuar un negocio en el momento presentado.  
 
 A esto se suma que el estratega en su mayoría tiene un conocimiento empírico, o 
técnico poco profesional, limitando así el crecimiento de la empresa, ya que, hoy en día el 
mercado de clientes tiene necesidades muy cambiantes y la falta de conocimiento es una 
debilidad aguda para la gestión de las empresas. 
 
 Se busca que las empresas, se adapten a un control interno de inventarios permanente 
para que conozcan las debilidades en sus actividades y pueda aplicar medidas correctivas 
y de esta manera optimizar su gestión financiera, aprovechando sus recursos, minimizando 
costos, evitando compras innecesarias, procurando mantener el stok de los productos 
necesarios, que permita mantener la oportunidad de vender, atendiendo en forma rápida a 
los clientes, con el propósito de que se sientan satisfechos con la atención y llegar a la 
fidelización. Logrando así el cumplimiento de los objetivos y decisiones con enfoque al 
cambio empresarial en comparación a la manera empírica en la que se había estado 
realizando sus operaciones comerciales y financieras. 
 
 La descripción de la realidad problemática, dio lugar a la formulación del problema 
en la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el control interno en el inventario de 
mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017? 
 
 A partir del problema, la hipótesis fue formulada en el siguiente enunciado: La 
relación es significativa entre el control interno en el inventario de mercaderías y la gestión 
financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. 
 
 El presente estudio, se justifica por su contribución para conocer el estado actual del 
control interno en el inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías de 
la ciudad de Rioja. Asimismo, los resultados del estudio ayudan a estas ferreterías a tener 
en cuenta el control en sus mercaderías y los procesos de gestión financiera, planificando 
en bases a estos resultados acciones que le permita posesionarse en el mercado. La 
investigación aporta conocimiento científico sobre estas variables de estudio en el contexto 
de la ciudad de Rioja. La gestión adecuada de los inventarios requiere la participación 
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activa de varias áreas de la empresa (compras, almacenamiento, distribución, finanzas) se 
requiere que exista una buena comunicación entre estas partes e inventario, de tal manera 
que se asegure que los materiales que existen y se requieren para la empresa sean los 
correctos y en las cantidades adecuadas. Esto conduce a la necesidad de contar con sistemas 
de información adecuados, con los cuales obtener, transmitir y administrar la información 
de manera que el control de inventarios sea eficiente y la gestión financiera pertinente. La 
investigación aporta instrumentos de investigación válidos y confiables para medir el 
control interno en el inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, que 
servirán a otra investigación que tienen que ver con esta temática. 
 
 Respecto a las limitaciones de tiempo la investigación se realizó en los años 2017-
2018, desde la elaboración del proyecto, su ejecución y elaboración del informe final. El 
instrumento de recolección de datos fue aplicado en las ferreterias del distrito de Rioja, 
Departamento de San Martín, los dueños de las ferreterías algunos que no querían apoyar, 
pero al reiterarles que es anónimo y solo es con fines de investigación apoyaron con sus 
respuestas.   
 
 El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el control 
interno en el inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 
2017. Los objetivos específicos son: a) Describir el control interno en el inventario de 
mercaderías en las ferreterías, Rioja, 2017; b) describir la gestión financiera en las 
ferreterías, Rioja, 2017 y c) encontrar la relación entre el control interno en el inventario 
de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. 
 
 La presente tesis está organizada en III capítulos. El capítulo I trata sobre la revisión 
bibliográfica, contiene a los antecedentes de la investigación, a las bases teóricas y la 
definición de términos.  El capítulo II tiene que ver con los materiales y métodos, contiene 
al tipo y nivel de investigación, a la población y muestra; las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, así como a las técnicas de procesamiento y análisis de datos. El 
capítulo III contiene a los resultados que se presentan en tablas y gráficos, con sus 
respectivos análisis. Sin numeración capitular la tesis contiene conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexo.
 
 
CAPÍTULO  I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1. Antecedentes de la Investigación 
 
Habiendo realizado las indagaciones bibliográficas, las siguientes investigaciones 
constituyen antecedentes del presente estudio: 
 
A Nivel Internacional 
 
Ambuludí (2013), en la tesis “Control interno de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la ferretería Centro Ferretero Lumbaquí, ubicada en la provincia de 
Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro”. Para obtener el Título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría. El objetivo fue rediseñar los procesos de compras de 
mercadería con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad, mediante la aplicación 
de flujogramas de procesos, en el Centro Ferretero Lumbaquí. Estableció que no 
existe un adecuado control interno de inventario, lo que ha impedido al gerente una 
toma de decisiones efectiva para el mejoramiento de sus resultados económicos. 
 
Vilca (2012), en la tesis “El control interno y su impacto en la gestión financiera de 
las Mypes de servicios turísticos en lima metropolitana”. Para obtener el título 
profesional de Contador Público, en la Universidad San Martin de Porres. El objetivo 
principal fue determinar si el control interno optimizará la gestión financiera en las 
Mypes de servicios turísticos en Lima Metropolitana. Llegando a las siguientes 
conclusiones: El 68.2% opina que no cuentan con información adecuada y oportuna 
al solicitar financiamiento, y es verdad, cuando acude el gerente de la empresa a 
solicitar un crédito ya sea para pagar una deuda o adquirir para renovar sus unidades, 
no se le orienta sobre la realidad de su financiamiento; el 22.7% señala que cuentan 
con la información adecuada y oportuna al solicitar financiamiento, quedando un 
9.1% que prefirió no opinar. Esta investigación concluye que, encontró que existe 
una inadecuada aplicación del control interno relacionado con la separación de 
funciones afines, por lo tanto, esto influye negativamente en la preparación tanto de 
los registros contables como de los estados financieros de la empresa.  
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Marroquín (2012), en la tesis “Modelo de gestión financiera para maximizar las 
utilidades de la empresa Espelette CIA. LTDA.”. Para obtener el título de Ingeniera 
en Finanzas, Contador Público Auditor, CPA. Entre sus conclusiones destaca que la 
mayor debilidad con la que cuenta ESPELETTE es la falta de liquidez que permita 
mantener un flujo de efectivo positivo, y el no cumplir a tiempo con las obligaciones 
contraídas con terceras personas. La empresa no cuenta con políticas para administrar 
correctamente los recursos económicos, por lo mismo resulta complejo su control 
debido al manejo informal que tiene la empresa en un periodo determinado. Un 
modelo de gestión financiera es un esquema referencial para la administración en el 
área de las finanzas, pues es un factor financiero importante para el desarrollo de la 
empresa; un capital de trabajo insuficiente o la incorrecta administración del mismo 
puede ser una de las causas más importantes para el fracaso de un negocio. 
 
Moyolema (2011), en la tesis “La gestión financiera y su impacto en la rentabilidad 
de la cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan de la ciudad de Ambato año 2010”. 
Para obtener el título de Ingeniera en Gestión Financiera, en la Universidad Técnica 
de Ambato. El objetivo principal fue analizar la Gestión Financiera y su impacto en 
la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kuriñan” de la ciudad de 
Ambato. Llegando a las siguientes conclusiones: Al realizar un diagnóstico de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan. El 13% de los encuestados manifiestan 
que la gestión financiera si ayuda a regular los ingresos y egresos, mientras que el 
76% dicen que a veces lo hacen, y el 11% de los encuestados manifiestan que 
desconocen de esos aspectos. El 88% de los encuestados dicen que si necesitan que 
se desarrolle un plan financiero que le permita mejorar la rentabilidad de la 
cooperativa, mientras que el 6% no desean mucho, y el 6% no desea que se 
implemente el plan financiero. Se establece que actualmente no cuenta con una 
gestión financiera adecuada lo cual no le ha permitido incrementar su rentabilidad y 
por ende no ha crecido como institución por lo que también no existen estrategias 
adecuadas en lo que la institución pueda respaldarse. La muestra fue de 37 
trabajadores, el instrumento utilizado fue el cuestionario.  
 
López (2011), en la tesis “Control interno al ciclo de inventarios y su impacto en la 
rentabilidad de la ferretería Ángel López”, para obtener el Título en Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría CPA. El objetivo fue analizar el control interno del ciclo de 
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inventarios y su impacto en la rentabilidad de la Ferretería Ángel López con la 
finalidad de establecer procedimientos eficientes para lograr un mejor 
posicionamiento en el mercado. Concluye que una vez realizado el estudio de la 
empresa se detectó que no existe un adecuado control, lo que ha impedido al gerente 
una toma de decisiones efectiva para el mejoramiento de sus resultados económicos. 
Una debilidad que se presenta en la empresa es que el periodo para almacenamiento 
de inventarios es muy largo ocasionando un alto costo de oportunidad. Por otro lado, 
existen clientes insatisfechos porque no encuentran en stock los artículos que ellos 
adquieren regularmente. 
 
A Nivel Nacional 
 
Arteaga & Olguín (2014), en la tesis “La mejora en el sistema de control interno de 
logística y su influencia en la gestión financiera de la empresa comercial CIPSUR 
E.I.R.L - año 2014”. Para obtener el título profesional de contador público, en la 
Universidad Privada Antenor Orrego. El objetivo principal fue determinar de qué 
manera la mejora en el sistema de control interno de logística influye en la gestión 
financiera de la empresa comercial CIPSUR EIRL – año 2014. Llegaron a las 
siguientes conclusiones. El 100% de encuestados opina que los almacenes de la 
empresa están construidos y segregados de una manera adecuada, este mismo 
porcentaje dice que las mercaderías están protegidas, inventariados, el 85% del 
personal del área responde que los encargados de almacén no llevan un registro 
constante de los inventarios, el 90% del personal encuestado, responde que las 
compras de mercaderías no se realizan con una previa cotización, el 65% de los 
encuestados afirma que nunca se aprueban y firman los documentos internos de 
compras, El 70% de los encuestados opina que no se mantiene actualizado el 
inventario de productos en el kardex, ya que este control lo lleva acabo el área de 
contabilidad externa de la empresa y la documentación que se le presenta es a 
destiempo, no pudiendo conocer la cantidad existente de mercaderías oportunamente. 
Concluye en que el uso de documentación interna para el manejo del inventario de la 
empresa, permite a la unidad económica tener una administración adecuada del stock 
de mercaderías, de esta manera la empresa no eleva sus costos por el excesivo 
almacenamiento de productos, pudiendo afectar directamente a la utilidad de la 
empresa. 
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Gamboa (2016), en la tesis “Caracterización del control interno de la gestión 
administrativa de las empresas comerciales del Perú: caso Minera Andina FOR SAC. 
Trujillo, 2016”. Para obtener el título profesional en la Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote. El objetivo principal fue determinar y describir las 
características del control interno de la gestión administrativa de las empresas 
comerciales y de la empresa Minera Andina For SAC. Trujillo, 2016. Llegando a las 
siguientes conclusiones: Al describir las características del control interno de la 
gestión administrativa de la Empresa Minera Andina For SAC., de la entrevista 
aplicada al gerente de la empresa se ha podido determinar que no hay un control 
interno en la empresa; por lo tanto, debido a la falta de su implementación, las 
actividades que se realizan dentro de la empresa carecen de una adecuada 
supervisión. Al hacer un análisis comparativo del control interno de la gestión 
administrativa de las empresas comerciales del Perú y de la empresa Minera Andina 
For SAC. Trujillo, se observó que tanto en las empresas comerciales de todo el país 
y la empresa en estudio, el control interno influye en la gestión administrativa para 
el cumplimiento de los objetivos y metas, es decir que no se están aplicando 
adecuadamente los componentes del control interno, lo cual perjudica 
económicamente a las empresas. 
 
Mamani (2015), en la tesis “Incidencia del control interno en la gestión del área de 
almacén en la municipalidad provincial de Puno, 2012-2014”. Para obtener el título 
de Contador Público en la Universidad Nacional del Altiplano. El objetivo principal 
fue analizar y evaluar el control interno en el área de abastecimiento del gobierno 
regional de Puno. Llegando a las siguientes conclusiones: De acuerdo al análisis y a 
la exposición de resultados que se realizó el control interno en el año 2012 incidió en 
un 35.6%, en el 2013 incidió en un 41.2%, y el 2014 incidió en un 44.8% en la 
optimización de la gestión del área de almacén, en promedio de los tres años se puede 
señalar que la incidencia fue 40.53% en la optimización de la gestión del área de 
almacén de la Municipalidad provincial de puno. La aplicación del control interno en 
los procesos de almacén no es eficaz ni eficiente lo cual según los resultados se 
califica su funcionamiento como ineficaz ya que de un 100% que constituye el nivel 
más óptimo, el año 2012 se obtiene un 41.67%, el 2013 un 43.33% y el año 2014 
también un 43.33% del nivel de funcionamiento adecuado, lo cual repercute en la 
gestión de la municipalidad en los procesos de recepción y almacenamiento. 
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Cabriles (2014), en la tesis “Propuesta de un sistema de control de inventario de stock 
de seguridad para mejorar la gestión de compras de materia prima, repuestos e 
insumos de la empresa BALGRES C.A.”. Para obtener el título de Técnico Superior 
Universitario en Administración del Transporte en la Universidad Simón Bolívar, 
Camurí Grande. El objetivo principal fue proponer un sistema de control de 
inventario de stock de seguridad que mejore la gestión de compras de materia prima, 
repuestos e insumos de la empresa BALGRES C.A. Concluye que es importante 
mantener un control estricto en los inventarios y que los mismos siempre se 
encuentren abastecidos de los productos necesarios contrarrestando los escases de 
productos evitando paros en producción.  
 
Rodríguez & Torres (2014), en la tesis “Implementación de un sistema de control 
interno en el inventario de mercaderías de la empresa Famifarma S.A.C. y su efecto 
en las ventas año 2014. Para obtener el título de Contador Público en la Universidad 
Privada Antenor Orrego. El objetivo principal fue determinar cómo la 
implementación de un sistema de control interno en el inventario de mercaderías en 
la empresa Famifarma S.A.C., mejorara las ventas, año 2014. Llegando a las 
siguientes conclusiones: El 50% de los encuestados afirma que las compras están 
respaldadas por toda la documentación mientras que el otro 50% dice lo contrario. El 
25% de los encuestados afirma que los requerimientos se hacen únicamente de forma 
mensual mientras que el 75% dice lo contrario. El 75% de los encuestados menciona 
que los requerimientos son solicitados de acuerdo a la rotación de los productos, por 
otro lado, el 25% dice que no. El 50% sabe que sí se preparan informes de 
mercaderías recibidas en almacén, un 25% dice lo contrario mientras que otro 25% 
no sabe si se elaboran o no dichos informes, el 75% afirma que sí se coteja en 
recepción la mercadería recibida de acuerdo a lo solicitado, mientras que un 25% no 
conoce sobre este procedimiento. El nivel actual de ventas de la empresa Famifarma 
SAC no es óptimo ya que el conocimiento de los objetivos de ventas no son muy 
claros para una parte de los trabajadores, así mismo la falta de un buen manejo del 
sistemas informático, finalmente que a pesar que se pueda estar llevando el negocio 
de manera regular la carencia de información oportuna para realizar compras 
importantes que terminen en grandes ventas afecta el desempeño, lo que se refleja en 
las diferencias existentes entre las ventas programadas y las ventas ejecutadas. 
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A Nivel Local 
 
Ríos (2015), en la tesis “Evaluación de la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad, de la empresa zapatería Yuly periodo 2013. Para obtener el título de 
Contador Público en la Universidad Nacional de San Martín. El objetivo principal 
fue evaluar la gestión financiera y establecer su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa comercial Zapatería Yuly – Periodo 2013. Llegando a las siguientes 
conclusiones: La gestión financiera en la empresa Zapatería Yuly de la ciudad de 
Tarapoto, año 2013, fue deficiente, estas deficiencias tuvieron un impacto negativo 
en los indicadores de rentabilidad. De las veintidós actividades de gestión financiera: 
(9) actividades se relacionan con las funciones de las decisiones de Inversión, donde 
solo (3) cumple con el proceso en forma empírica y (6) de las actividades de inversión 
formuladas no se cumple. De (7) actividades que se relacionan con las funciones de 
las decisiones de financiamiento, solo (3) de las actividades se cumple y (4) no se 
cumple. De las (6) actividades que se relacionan con las funciones de la 
Administración de bienes ninguna se cumple. Las deficiencias en la gestión 
financiera de la empresa zapatería Yuly; fueron en un 73%, es decir del 100% que 
representa el total las actividades de gestión financiera, solo se cumple con un 27% 
de las actividades. Donde las actividades de decisiones de inversión no se cumplen 
en 67%, las actividades de decisiones de financiamiento, no se cumplen el 57% y las 
actividades de administración de recursos, no se cumplen en 100%. 
 
 
1.2. Bases Teóricas 
 
1.2.1. Control Interno de Inventarios 
 
a) Definiciones 
 
El control interno, según Yarasca (2006), son políticas y procedimientos 
que ejerce la administración para la conducción de la entidad logrando la 
exactitud e integridad de los registros contables y la oportuna preparación 
de la información financiera confiable. 
 
Cepeda (1999), define el control interno como el conjunto de planes, 
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métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin de 
asegurar que los activos estén debidamente protegidos, que los registros 
contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle 
eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en 
atención a las metas y los objetivos previstos. 
 
Perdomo (2000), dice que el control interno es un plan de organización 
entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 
coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para 
obtener información contable, salvaguardar sus bienes, promover la 
eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. 
 
En palabras de Mantilla (2005), el control interno es un proceso ejecutado 
por el personal encargado de la administración, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 
objetivos propuestos en operaciones, finanzas y el cumplimiento de las 
leyes aplicables.    
 
Es importante también considerar la definición de inventarios, al respecto 
Vizcarra (2007), sostiene que los inventarios incluyen artículos que se 
tienen para venta a los clientes, mercaderías en proceso de manufactura 
y materiales y accesorios que se espera utilizar o consumir en el proceso 
de producción. El termino inventario de mercaderías generalmente 
corresponde a los artículos que tienen un mayorista o un detallista para 
su venta, cuando tales bienes se han adquirido para ser revendidos. 
 
Según Rodríguez y Torres (2014), una forma práctica de establecer un 
sistema de control interno de inventario es llevar la cuenta de cada 
artículo que sale del almacén y colocar una orden por más existencias 
cuando los inventarios lleguen a un nivel predeterminado.  La evaluación 
del control interno es parte normalmente de la verificación de la calidad 
de los controles de las operaciones típicas vinculadas con los 
procedimientos que la empresa utiliza para efectuar sus compras. 
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b) Elementos  
 
Según Tovar (2014), los elementos de un buen control interno sobre 
los inventarios incluyen:  
• Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año. 
• Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de 
material. 
• Procure que el control de inventarios se realice por medio de sistemas 
computarizados, especialmente si se mueven una gran variedad de 
artículos. 
• Establezca un control claro y preciso de las entradas de mercancías al 
almacén, informes de recepción para las mercancías compradas e 
informes de producción para las fabricadas por la empresa.  
• Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 
embarque. 
• Involucrar al personal en el control de los materiales: concientizarlo 
con charlas y concursos sobre el problema; aceptar sugerencias; 
informarles sobre los resultados de los inventarios, en lo que a 
pérdidas se refiere y sobre todo, hacerle sentirse parte importante de 
la organización. 
• Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables. 
 
Rodríguez y Torres (2014), mencionan los siguientes elementos de un 
buen control interno sobre los inventarios: 
• Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 
importando cual sistema se utilice.  
• Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 
embarque.  
• Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o 
descomposición.  
• Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 
acceso a los registros contables.  
• Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 
alto costo unitario.  
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• Comprar el inventario en cantidades económicas.  
• Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 
déficit, lo cual conduce a perdidas en ventas. 
• No mantener un inventario almacenando demasiado tiempo, evitando 
con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios.  
 
c) Costos de los Inventarios 
 
Asimismo, FIAEP (2014), menciona que la gestión de inventarios 
implica dos costos básicos:  
• Costos de penalización por inexistencia de los materiales: Estos costos 
son proporcionales a las ventas perdidas por inexistencia del producto, 
produce problemas de pérdida de imagen en la empresa.  
• Costos de almacenamiento: Estos representan costos tanto en capital 
inmovilizado como en costos de gestión física y administrativa de 
estos inventarios. 
 
d) Funciones del Control Interno de Inventarios 
 
En la investigación de Correa & Betancurt (2014), las funciones de 
control interno de inventarios pueden apreciarse desde dos puntos de 
vista: operativo y contable. 
• Control operativo. Aconseja mantener las existencias a un nivel 
apropiado, tanto en términos cuantitativos y cualitativos, este control 
se conoce como preventivo, ya que, se anticipa a comprar realmente 
lo que se necesita y evita acumulación excesiva. 
• Control contable. Permite conocer la eficiencia del control 
preventivo y señala puntos débiles que merecen una acción correctiva. 
 
e) Importancia 
 
Gómez (2004), el control interno es importante para alcanzar los 
objetivos propuestos, la utilización eficiente de los recursos y para 
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obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores, violación 
a principios y normas contables, fiscales y tributarias. 
 
Según Claros & León (citado por Malca, 2016), el control interno aporta 
un grado de seguridad razonable a la alta dirección de la organización, 
así como a todo al que esté interesado en las operaciones de la entidad, 
respecto al cumplimiento de las metas y objetivos. 
 
Rodríguez & Torres (2014), sustenta que el control interno es importante 
debido a que promueve la eficiencia y asegura la efectividad y, sobre 
todo, previene que se violen las normas y los principios contables. 
Permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las 
operaciones, y la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las 
leyes, normas y regulaciones aplicables. 
 
Para autores como Rodríguez & Torres (2014), el control interno sobre 
los inventarios es importante, ya que los inventarios son el sistema 
circulatorio de una empresa comercializadora. Las compañías exitosas 
tienen gran cuidado de proteger sus inventarios.  
 
f) Objetivos  
 
Perdomo (2004), sostiene que el control interno tiene por objetivo 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y 
el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  
 
Estupiñan (2006), el control interno comprende el plan de organización, 
y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos 
están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos 
y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las 
directrices marcadas por la administración. 
 
Claros & León (citado por Malca, 2016), refieren que los objetivos del 
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control interno son:  
• La protección de sus activos.  
• La obtención de información financiera correcta y segura.  
• La promoción de la eficiencia y eficacia de acorde con las políticas 
prescritas por la dirección de la empresa.  
• El cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y políticas 
establecidas. 
 
Arteaga & Olguín (2014), establecen los siguientes objetivos del control 
de inventarios: 
• Prevenir fraudes de inventarios.  
• Descubrir robos y substracciones de inventarios.  
• Obtener información administrativa, contable y financiera confiable 
de inventarios.  
• Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y 
conservador.  
• Proteger y salvaguardar los inventarios.  
• Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios.  
• Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios.  
 
g) Factores 
Rodríguez & Torres (2014), sostienen que el control interno sobre los 
inventarios es importante, ya que los inventarios son el sistema 
circulatorio de una empresa comercializadora. Las compañías exitosas 
tienen gran cuidado de proteger sus inventarios; los elementos de un buen 
control interno sobre los inventarios incluyen: 
• Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 
importando cual sistema se utilice.  
• Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 
embarque.  
• Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño 
o descomposición.  
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• Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 
acceso a los registros contables.  
• Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 
alto costo unitario.  
• Comprar el inventario en cantidades económicas.  
• Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones 
de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas.  
• No mantener un inventario almacenando demasiado tiempo, evitando 
con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios.  
 
h) Actividades Básicas de la Gestión de Inventarios  
Según Rodríguez & Torres (2014), las actividades básicas de la gestión 
de inventarios son: la determinación de las existencias, el análisis de 
inventarios y el control. Estas actividades se consideran dimensiones en 
el presente estudio. 
Determinación de las existencias. La cual se refiere a todos los procesos 
necesarios para consolidar la información referente a las existencias 
físicas de los productos a controlar y podemos detallar estos procesos 
como:  
- Toma física de inventarios. 
- Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas.  
- Conteo cíclico.  
 
Análisis de inventarios. La cual está referida a todos los análisis 
estadísticos que se realicen para establecer si las existencias que fueron 
previamente determinadas son las que deberíamos tener en el almacén. 
 
Control. La cual se refiere a la evaluación de todos los procesos en el 
área a controlar. 
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1.2.2. Gestión Financiera 
 
a) Definiciones de Gestión 
 
Autores como Gómez y Mendoza (2013), dicen que es hacer diligencias 
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Según 
Botero (2007), es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando 
acciones y haciendo uso de recursos técnicos, financieros y humanos. 
 
Según el Instituto de Investigación el Pacífico (citado por Ríos, 2015), el 
concepto de gestión posee preliminares básicos correspondientes a la 
organización, lo que implica que éste aplicado en una empresa o en un 
negocio examina algunos de los objetivos principales correspondientes a 
la misma. 
 
b) Definiciones de Finanzas 
 
Para Ferrel, Hirt, Ramos, Adriaenséns & Flores (2006), el término 
finanzas se refiere a todas las actividades relacionadas con la obtención 
de dinero y su 
uso eficaz. 
 
Según, Bodie & Merton (2006), las finanzas estudian la manera en que 
los recursos escasos se asignan a través del tiempo. 
 
Gitman & Zutter (2012), dice que las finanzas se definen como el arte y 
la ciencia de administrar el dinero. A nivel personal, las finanzas afectan 
las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los ingresos, cuánto 
ahorrar y cómo invertir los ahorros. En el contexto de una empresa, las 
finanzas implican el mismo tipo de decisiones: cómo incrementar el 
dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una 
utilidad, y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa 
o distribuirlas entre los inversionistas. 
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c) Definiciones de Gestión Financiera 
 
Autores como Weston & Brigham (citados por Vilca, 2012), establecen 
que la gestión financiera es un área de toma de decisiones financieras, 
armonización de los motivos individuales y objetivos de la empresa.  
 
Por otra parte, en la definición de Robles (2012), las finanzas se refieren 
únicamente a la función financiera, es decir, al manejo de los recursos 
monetarios; y la administración financiera, hace referencia al trabajo 
coordinado para manejar adecuadamente los recursos financieros, de 
acuerdo a: 
• Las finanzas y contabilidad: proceso de reportes y transacciones 
financieras. 
• Tesorería: administración de caja y obtención de fondos. 
• Contribuciones: planeación y compromiso fiscal. 
• Auditorías internas: medición y control de riesgos financieros y 
contables. 
• Control administrativo: administración de información. 
 
Por consiguiente, Arteaga & Olguin (2014), sostienen en su investigación 
que la gestión financiera radica en el sentido del control de todas las 
operaciones, en la toma de decisiones, en la consecución de nuevas 
fuentes de financiación, en mantener la efectividad y eficiencia 
operacional, en la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; permitiendo así la 
supervivencia y éxito de empresa. 
 
Para Solomón (citado por Vilca, 2012), gestión financiera se refiere a la 
utilización eficiente de un recurso económico importante, a saber, los 
fondos de capital. 
 
En propias palabras de Vilca (2012), se denomina gestión financiera (o 
gestión de movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en 
conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a 
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través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La 
gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones 
monetarias. La gestión financiera en un sentido amplio constituye todos 
los recursos financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobros y 
pagos (tesorería), como los necesarios en el proceso de inversión-
financiación (operaciones activas-pasivas). La gestión financiera está 
íntimamente relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y 
composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la 
política de dividendos enfocándose en dos factores primordiales como la 
maximización del beneficio y la maximización de la riqueza. Para lograr 
estos objetivos una de las herramientas más utilizadas para que la gestión 
financiera sea realmente eficaz es el control de gestión, que garantiza en 
un alto grado la consecución de las metas fijadas por los creadores, 
responsables y ejecutores del plan financiero. 
 
d) Objetivos de la Gestión Financiera 
 
Según Arteaga & Olguin (2014), manifiestan textualmente que el 
objetivo principal del gerente financiero de una empresa debe ser 
maximizar el valor de las acciones ordinarias de la corporación. El 
gerente financiero, junto con otros gerentes de alto nivel, tiene la 
obligación de tomar decisiones provechosas para los dueños de la 
empresa, es decir, los accionistas ordinarios. La mejor forma de servir a 
sus intereses es maximizar el valor de las acciones que poseen dichos 
accionistas. 
 
Para Gitman & Zutter (2012), la gestión financiera comprende la 
concreción de las políticas financieras, mediante la aplicación de 
estrategias, tácticas, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas 
financieras adecuadas para el manejo efectivo de los recursos financieros. 
 
e) Componentes de la Gestión Financiera 
 
Brealey y Myers, 2005; Suárez, 2003 (citados por Ríos, 2015). Para 
efectos conceptuales y operativos, se define la gestión financiera como 
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un proceso empresarial, que parte de la formulación de la estrategia 
organizacional, y comprende el diseño de objetivos, selección de 
estrategias y políticas, ejecución de acciones y aplicación de mecanismos 
de control relacionados con las decisiones de inversión y financiamiento, 
considerando sus implicaciones tanto para el corto como para el largo 
plazo 
 
En propias palabras de Ríos (2015), esta teoría aborda su análisis en los 
siguientes componentes: 
 
Condiciones para el desarrollo de la gestión financiera. Tiene que ver 
con las características y procesos que deben estar presentes para su 
correcto funcionamiento, tales como la existencia de prácticas de 
planificación empresarial; cuyas características son las siguientes: 
Diseño explícito de plan estratégico: Lineamientos considerados, 
finalidad del plan. 
Análisis de fortalezas y debilidades: Identificación de fortalezas, 
identificación de debilidades. 
Análisis de variables del entorno: Factores externos. 
Definición de objetivos del plan: objetivos por área, objetivos 
empresariales. 
Análisis de estrategias: Alternativas estratégicas. 
Asignación de recursos a las acciones previstas en el plan: Tipos de 
recursos asignados. 
 
Análisis funcional de la gerencia financiera. Tales como la existencia 
de las características del departamento financiero o similar; que son las 
siguientes: 
Contribución con el diseño de plan estratégico: Existencia de 
departamento financiero; participación en el diseño de planes. 
Disponibilidad de personal capacitado: Contratación de personal, 
calificación de personal. 
Análisis de indicadores financieros: Utilización de indicadores 
financieros. 
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Comparación con la gerencia financiera de empresas similares: 
Situación de otras empresas. 
Diseño de plan financiero según lineamientos de estrategia: 
Elaboración de plan financiero, ajustes para adaptarse al plan. 
 
Condiciones para el desarrollo de la gestión financiera. Referidas a la 
Existencia de mecanismos de control estratégico; cuyas características 
son las siguientes: 
Evaluación del logro de objetivos estratégicos: Seguimiento del 
plan. 
Definición de indicadores de gestión: Indicadores departamentales, 
Indicadores generales. 
Frecuencia de evaluación: Evaluación anual, trimestral, otra 
periodicidad 
Planificación de correctivos a desviaciones del plan: Previsión de 
Correctivos 
 
Desarrollo de procesos de planificación y control en la función 
Financiera. Cuyas características son las siguientes: 
Formulación de objetivos y metas: Definición de objetivos y metas 
Definición de estrategias: Estrategias de inversión y financiamiento 
Diseño de políticas: Políticas para largo plazo y corto plazo 
Definición de mecanismos de control: Medición de resultados, 
comparación de resultados, diseño de acciones correctivas, 
asignación de responsabilidades. 
Preparación de documentos del plan financiero: Elaboración de 
documento impreso, usuarios del documento. 
Parámetros financieros para toma de decisiones de largo plazo. Cuyas 
características son las siguientes: 
Parámetros de rendimiento y riesgo en el análisis de inversiones: 
Análisis de riesgo, análisis de rentabilidad. 
Planificación del tipo de inversión: Inversiones de expansión, 
inversiones de reemplazo, inversiones de innovación, inversiones 
financieras, desincorporación. 
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Métodos para la evaluación de inversiones: Métodos estáticos, 
métodos dinámicos. 
Composición de la estructura financiera: Definición anticipada, 
relación deuda patrimonio. 
Alternativas de financiamiento planificadas: Análisis de costos 
financieros, tipos de financiamiento de largo plazo. 
 
Parámetros financieros para toma de decisiones de corto plazo. Cuyas 
características son las siguientes: 
Saldos disponibles en tesorería: Elaboración de presupuesto, 
acciones ante déficit/superávit. 
Crédito y cobranzas a clientes: Definición de política de crédito. 
Manejo de inventarios: Definición de política de inventarios. 
Alternativas de financiamiento planificadas: Tipo de financiamiento 
utilizado. 
 
f) Funciones de la Gestión Financiera 
 
Gitman y Zutter (2012), describen las funciones de la administración 
financiera en las siguientes líneas: 
La función de la administración financiera puede describirse de manera 
general al considerar su papel dentro de la organización, su relación con 
la economía y la contabilidad, y las principales actividades del gerente 
financiero. 
 
Organización de la función de finanzas. El tamaño y la importancia de la 
función de la administración financiera dependen de las dimensiones de 
la empresa. En compañías pequeñas, el departamento de contabilidad 
realiza por lo general la función de finanzas. Conforme la empresa crece, 
la función de finanzas se convierte normalmente en un departamento 
independiente relacionado de manera directa con el presidente de la 
empresa o el director general a través del director de finanzas. 
 
Relación con la economía. El campo de las finanzas se relaciona 
estrechamente con la economía. Los gerentes financieros deben 
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comprender la estructura económica y estar atentos a las consecuencias 
de los diversos niveles de la actividad económica y a los cambios en la 
política económica. También deben tener la capacidad de usar las teorías 
económicas como directrices para lograr una operación empresarial 
eficiente. Algunos ejemplos incluyen el análisis de la oferta y la 
demanda, las estrategias para maximizar las utilidades y la teoría de 
precios. El principio económico más importante que se utiliza en la 
administración financiera es el análisis de costos y beneficios marginales, 
un principio económico que establece que se deben tomar decisiones 
financieras y llevar a cabo acciones solo cuando los beneficios 
adicionales excedan los costos adicionales. Casi todas las decisiones 
financieras se reducen fundamentalmente a una evaluación de sus 
beneficios y costos marginales. 
 
Relación con la contabilidad. Las actividades de finanzas y contabilidad 
de una firma están estrechamente relacionadas y, por lo general, se 
traslapan. En empresas pequeñas, el contador realiza con frecuencia la 
función de finanzas, y en las empresas grandes, los analistas financieros 
a menudo ayudan a recopilar información contable. Sin embargo, existen 
dos diferencias básicas entre los campos de finanzas y contabilidad; uno 
enfatiza los flujos de efectivo y el otro la toma de decisiones. Respecto a 
los flujos de efectivo, las funciones principales del contador son generar 
y reportar los datos para medir el rendimiento de la empresa, evaluar su 
posición financiera, cumplir con los informes que requieren las 
autoridades que regulan el manejo de valores y archivarlos, así como 
declarar y pagar impuestos. Usando principios contables generalmente 
aceptados, el contador elabora estados financieros que registran los 
ingresos al momento de la venta (ya sea que se reciba o no el pago) y los 
gastos, cuando se incurre en ellos. Este enfoque se conoce como base 
devengada o base contable de acumulación. Por otro lado, el gerente 
financiero analiza sobre todo los flujos de efectivo, es decir, las entradas 
y salidas de efectivo. Mantiene la solvencia de la empresa mediante la 
planeación de los flujos de efectivo indispensables para cubrir sus 
obligaciones y adquirir los activos necesarios para lograr las metas de la 
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empresa. El gerente financiero usa esta base contable de efectivo para 
registrar los ingresos y gastos solo de los flujos reales de entradas y 
salidas de efectivo. Sin importar sus pérdidas o ganancias, una empresa 
debe tener un flujo de efectivo suficiente para cumplir sus obligaciones 
en la fecha de vencimiento. Toma de decisiones, la segunda diferencia 
principal entre las finanzas y la contabilidad tiene que ver con la toma de 
decisiones. Los contadores dedican gran parte de su atención a la 
recolección y presentación de datos financieros. Los gerentes financieros 
evalúan los estados contables, generan datos adicionales y toman 
decisiones según la evaluación de sus rendimientos y riesgos 
relacionados. Desde luego, esto no significa que los contadores nunca 
tomen decisiones ni que los gerentes financieros jamás recolecten datos. 
Más bien quiere decir que los enfoques primordiales de la contabilidad y 
las finanzas son diferentes. 
 
Principales actividades del gerente financiero. Además de la 
participación continua en el análisis y la planeación de las finanzas, las 
principales actividades del gerente financiero son tomar decisiones de 
inversión y financiamiento. Las decisiones de inversión determinan qué 
tipo de activos mantiene la empresa. Las decisiones de financiamiento 
determinan de qué manera la compañía recauda dinero para pagar por los 
activos en los que invierte. Una manera de visualizar la diferencia entre 
las decisiones de inversión y financiamiento de una empresa es 
relacionarlas con el balance general de la empresa. Las decisiones de 
inversión generalmente se refieren a conceptos que se encuentran en el 
lado izquierdo del balance general, y las decisiones de financiamiento se 
refieren a los conceptos del lado derecho. No obstante, debemos tener en 
cuenta que los gerentes financieros toman estas decisiones con base en el 
efecto sobre el valor de la empresa, no sobre los principios contables 
usados para elaborar el balance general. 
 
g) Dimensiones de la Gestión Financiera 
 
Montalvo, citado por Ríos (2015), dice que la administración financiera 
trata principalmente del dinero, como la variable que ocupa la atención 
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central de las organizaciones con fines de lucro. En el presente estudio se 
denomina gestión financiera. En este contexto, Ríos (2015) sostiene que, 
en el ámbito empresarial, la administración financiera estudia y analiza 
los problemas acerca de la Inversión, el financiamiento y la 
administración de los activos.  
 
Inversión. Van & Wachowicz, citados por Ríos (2015), es la más 
importante de las decisiones. Comienza con determinar la cantidad de 
activos que necesita la empresa para mantener una estructura de activos 
idónea. 
 
Financiamiento. Van & Wachowicz, citados por Ríos (2015), dicen que 
el administrador financiero se dedica a diseñar la composición del pasivo 
que resulte más adecuada a la empresa. Justificar por qué tiene deudas 
tan altas, si son las adecuadas o en su defecto si se está apalancando 
excesivamente. Una vez que se ha decidido la mezcla de financiamiento, 
el administrador financiero debe determinar la mejor alternativa para 
adquirir esos fondos que necesita la empresa. Entender los 
procedimientos para obtener préstamos a corto o largo plazo, o la 
negociación de una venta de bonos o acciones en los mercados primarios 
bursátiles. 
 
Administración de los activos. Van & Wachowicz, citados por Ríos 
(2015), refieren que una vez que se han adquirido los activos y se ha 
suministrado el financiamiento apropiado, se deben administrar con 
eficiencia los activos, ya que el administrador financiero tiene diversos 
grados de responsabilidad sobre los activos existentes. Tiene mayor 
responsabilidad en activos circulantes que en los fijos. 
 
 
1.3. Definición de Términos Básicos 
 
Almacenamiento. Según Rodríguez & Torres (2014), es recibir, guardar y conservar 
existencias de forma ordenada y eficiente. Tiene una función clave en la gestión 
logística empresarial, la cual es adecuar el ritmo en los procesos de compras y 
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abastecimiento, producción, distribución y consumo de la forma más eficiente 
posible. En los almacenes modernos las mercancías se reciben, se clasifican, se 
depositan (estoquean) por determinado tiempo y se reexpiden en el momento 
indicado por los depositantes.  
 
Control Interno. Para Tovar (2014), el control interno como el conjunto de 
procedimientos de verificación automática que se producen por la coincidencia de 
los datos reportados por diversos departamentos o centros operativos.  
 
Finanzas. Autores como Ferrel, Hirt, Ramos, Adriaenséns & Flores (2006), 
sostienen que el término finanzas se refiere a todas las actividades relacionadas con 
la obtención de dinero y su uso eficaz. 
 
Función Financiera. Según Ríos (2015), la función financiera es la actividad por la 
cual el administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla. Y 
esta consiste en el tamaño de la empresa. 
 
Gerente Financiero. Según Vilca (2012), es aquella persona que pone en gestión 
financiera las decisiones enunciadas en la estrategia, a partir de la visión y misión de 
la empresa. Esta es su función como gerente y estratega.  
 
Gestión. En palabras de Ríos (2015), es el proceso mediante el cual se formulan 
objetivos y luego se miden los resultados obtenidos, para finalmente orientarla acción 
hacia la mejora permanente delos resultados. 
 
Gestión Financiera. En palabras de Brealey & Myers (2005), es un proceso 
empresarial, que parte de la formulación de la estrategia organizacional, y comprende 
el diseño de objetivos, selección de estrategias y políticas, ejecución de acciones y 
aplicación de mecanismos de control relacionados con las decisiones de inversión y 
financiamiento, considerando sus implicaciones tanto para el corto como para el largo 
plazo. 
 
Inventario. Plosst & Wight (citados por Rodríguez & Torres, 2014), establecieron 
que un inventario es todo material que una compañía tiene a la mano y que representa 
una gran proporción del total de los activos de la empresa.   
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Inventarios de Mercaderías. Rodríguez & Torres (2014), existencia o cantidad de 
productos que se conservan en un lugar y momento determinado que tiene la empresa 
para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o procesándolos 
primero antes de venderlos, en un período económico determinado. 
 
Recepción. Para Rodríguez & Torres (2014), es la función que abarca todo el recibo 
físico del material y la inspección del envío en conformidad con la orden de compra 
(cantidad y daños) además, la cantidad y entrega al destinatario y la preparación de 
reportes de recibo. 
 
Ventas. Siguiendo con Rodríguez & Torres (2014), es una de las actividades más 
pretendidas por empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, 
servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente 
de la cantidad de veces que realicen esta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán 
rentable les resulte hacerlo.
 
 
CAPÍTULO II 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. Tipo y Nivel de Investigación 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
Según su propósito la presente investigación es básica. En palabras de Bunge 
(1982), el propósito de la investigación básica es puramente cognoscitivo. Es 
decir, enriquecer el conocimiento humano sobre determinados aspectos de la 
realidad.  
 
2.1.2. Nivel de Investigación 
El nivel de investigación es correlacional. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), en este tipo de investigación el interés de buscar la relación 
entre dos variables. En el presente estudio la orientación es establecer la 
relación entre el control interno de inventarios y la gestión financiera.  
 
2.2. Diseño de Investigación 
 
El diseño es descriptivo correlacional. Para Sánchez y Reyes (1998), en este diseño 
se establecen la relación entre dos variables en una misma muestra. En el presente 
estudio interesa establecer la relación entre el control interno de inventarios y la 
gestión financiera en las ferreterías. El diagrama de este diseño es el siguiente:  
 
           Ox 
            
M   r 
 
          Oy 
 
Donde: 
Ox  =  Primera variable: Control Interno de Inventarios de Mercaderías. 
Oy  =  Segunda variable: Gestión Financiera 
M  =  Muestra, representada por 10 ferreterías 
r  =  Relación entre las Variables 
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2.3. Operacionalización de Variables 
 
Las variables en estudios son: 
V1: Control Interno de Inventarios de Mercaderías 
V2: Gestión Financiera 
Variable 
Definición 
Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Variable 
Independiente: 
Control 
interno de 
inventario de 
mercaderías 
Son políticas y 
procedimiento
s que ejerce la 
administración 
para la 
conducción de 
la entidad 
logrando la 
exactitud e 
integridad de 
los registros 
contables y la 
oportuna 
preparación de 
la información 
financiera 
confiable 
(Yarasca, 
2006) 
Medición de 
los procesos 
de control 
interno de 
inventarios 
desde la 
determinació
n de 
existencias, 
el análisis de 
inventarios y 
el control de 
productos 
Determinación 
de Existencias 
- Verificación periódica de 
productos del negocio 
- Verificación física del estado de 
conservación 
- Preparación de informes de 
mercaderías recibidas 
- Verificación de existencias 
compradas en número y calidad 
- Cotejo de la recepción de la 
mercadería entre la 
documentación y el manual de 
procedimientos de almacén 
- Inspección de características 
externas del producto 
- Verificación del embalaje, 
envases, rótulos  
- Verificación de las 
especificaciones solicitadas 
- Descarga de la mercadería en el 
Sistema informático de forma 
oportuna 
- Cumplimiento del cronograma de 
verificación física 
Ordinal  
Análisis de 
Inventarios 
- Compras realizadas por 
requerimiento de almacén 
- Requerimientos realizados de 
acuerdo a rotación de almacén 
- Compras respaldadas con 
documentación de su necesidad 
- Compras no exceden lo 
requerido 
- Consideración de no faltante de 
los productos en el negocio 
 
Control de 
Productos 
- Utilización de instrumentos de 
control para la entrada y salida 
del almacén 
- Mecanismos de comunicación 
entre almacén y contabilidad 
- Conciliación de saldos en el libro 
mayor 
- Control de mercaderías vencidas 
y su reporte 
- Autorización de baja de 
Ordinal 
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mercadería y el asiento de ajuste 
Variable 
dependiente: 
 
 
Gestión 
financiera 
 
 
 
 
 
Comprende la 
concreción de 
las políticas 
financieras, 
mediante la 
aplicación de 
estrategias, 
tácticas, 
procesos, 
procedimiento
s, técnicas y 
prácticas 
financieras 
adecuadas 
para el manejo 
efectivo de los 
recursos 
financieros 
(Gitman & 
Zutter; 2012) 
Medición de 
la gestión 
financiera de 
las empresas 
de ferretería 
medidos 
desde los 
aspectos de 
la inversión, 
el 
financiamien
to y la 
administraci
ón de bienes. 
Inversión 
- Localización de nuevas 
oportunidades de inversión en 
activos fijos, activos nominales y 
capital de trabajo 
- Establecimiento de reglas o 
técnicas de decisión para elegir 
proyectos de inversión 
- Evaluación de la empresa del 
rendimiento esperado 
- Evaluación de la empresa 
teniendo el riesgo aceptado 
- Reducción, eliminación o 
reemplazo  de bienes que no se 
justifican económicamente  
- Ganancia invertida en otra 
empresa 
- Garancia invertida en sucursales 
Ordinal 
Financiamient
o 
- Deudas de la empresa 
relativamente altas 
- Políticas de dividendos de la 
empresa 
- Adquisición de fondos para la 
empresa 
- Obtención de préstamos a corto y 
largo plazo 
- Políticas  de endedudamiento 
- Realización de créditos 
comerciales, bancarios y líneas 
de créditos 
- Realización de hipotecas, 
acciones, bonos, arrendamiento 
financiero 
 
Administració
n de Bienes 
- Presupuesto de efectivo para 
determinar excedentes o 
deficiencias y planificación de 
acciones 
- Retraso de pagos pendientes por 
deficiencias de efectivo 
- Políticas para otorgar créditos a 
los clientes 
- Establecimiento de 
procedimientos de cobranzas 
- Políticas de inventarios 
- Administración de inventarios 
basados en costos de pedidos 
Ordinal 
Fuente: Elaboración propia
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2.4. Población y Muestra 
 
La población y la muestra en la presente investigación será 10 ferreterías, ubicadas 
en el distrito de Rioja, en el año 2017. 
 
2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
2.5.1. Técnicas de Recolección de Datos 
Encuesta. Consiste en entregar un ejemplar impreso de los instrumentos de 
recolección de datos y los sujetos que forman parte de la muestra, responden 
por escrito a los ítems. 
 
2.5.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Cuestionario de Control Interno en el Inventario de Mercaderías.  
 
Objetivo. Medir el control interno en el inventario de mercaderías en las 
ferreterías del distrito de Rioja. 
 
Autores: Rodríguez & Torres (2014). 
 
Descripción. El cuestionario consta de 26 ítems, con opciones respuesta si y 
no. Los ítems del 1 al 16 miden la determinación de existencias, del 17 al 21 
miden el análisis de inventarios y los ítems del 22 al 26 miden el control de 
productos. 
 
Instrucciones de Aplicación. Visitar a los establecimientos de las ferreterías 
pedir su consentimiento y entregar el cuestionario al responsable del negocio. 
 
 Cuestionario de Gestión Financiera  
 
Objetivo. Medir la gestión financiera en las ferreterías del distrito de Rioja. 
 
Autores: Ríos (2015). 
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Descripción. El cuestionario consta de 21 ítems, con opciones respuesta si y 
no. Los ítems del 1 al 8 miden la inversión, del 9 al 15 el financiamiento y del 
16 al 21 la administración de bienes. 
 
Instrucciones de Aplicación. Visitar a los establecimientos de las ferreterías 
pedir su consentimiento y entregar el cuestionario al responsable del negocio. 
 
2.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Registro. Los datos se registraron en tablas de Excel, agrupados por dimensiones e 
indicadores, además las respuestas por cada ítem.  
 
Tabulación. Se realizó utilizando el SPSS, además el Excel y su complemento el 
Megastat, que facilitan el diseño de tabla y gráficos.  
 
El análisis de datos se realizó mediante la estadística descriptiva, con la distribución 
de frecuencias. La prueba de hipótesis se realizó con el chi cuadrado.  
  
Distribución de Frecuencias. Según Córdova (2014), la distribución de frecuencias 
es útil para el análisis estadístico de los valores de una variable. Los datos son 
agrupados en un cuadro. En el caso del presente estudio la distribución se frecuencias 
se utilizó para su comprensión de la agrupación de los datos por categoría, según la 
escala de medición de cada variable. El autor describe a la frecuencia absoluta y 
frecuencia porcentaje.  
 
Frecuencia Absoluta (fi). Número de unidades de análisis que se ubican en una 
determinada categoría de la escala de acuerdo a la puntuación obtenida.  
 
Frecuencia Porcentaje: Tiene la siguiente fórmula: 
n
f
F iP
100*
=  
Donde  
PF  =  Frecuencia porcentual. 
fi =  Frecuencia absoluta simple. 
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n = muestra. 
 
Chi Cuadrada  
Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), chi cuadrado es una prueba 
estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables. Las 
hipótesis a probar son correlacionales. Los niveles de medición son nominal, ordinal, 
o intervalos o de razón. En el presente estudio el nivel de cada variable fue malo, 
regular, bueno y muy bueno, que se obtiene al distribuir los datos numéricos en 
intervalos. Entonces los datos a procesar son los niveles mencionados, por lo tanto, 
el estadístico de prueba será el chi cuadrado.  El análisis correlacional se establece a 
través del cálculo del coeficiente de correlación denominado “Chi cuadrado”, cuya 
fórmula general es: 
𝑥𝑐
2 = ∑
(𝑜𝑖−𝑒𝑖)
2
𝑒𝑖
    
Donde: 
𝑂𝑖:  Denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos observados 
clasificados en una determinada fila y columna. 
  
𝑒𝑖.  Denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos esperados 
correspondientes a cada fila y columna. Se puede definir como aquella 
frecuencia que se observaría si ambas variables fuesen independientes. 
 
El valor de chi cuadrado tabulado es determinado con el número de grados de libertad 
y el 5% de nivel de significancia. El número de grados de libertad es el producto de 
número de filas menos uno, por el número de columnas menos uno, es decir, (f – 1) 
(c – 1). 
 
Al comparar el valor de chi cuadrado tabulado con el valor de chi cuadrado calculado, 
se rechaza la hipótesis nula si el valor calculado es mayor al valor tabulado; caso 
contario, se acepta.
 
 
CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Resultados 
 
3.1.1. Describir el control interno en el inventario de mercaderías en las ferreterías, 
Rioja, 2017. 
 
Tabla 1 
Nivel de control interno en el inventario de mercaderías en las ferreterías, 
Rioja, 2017. 
RANGO Nivel 𝒇𝒊 % 
[>90% -100%] [24 - 26] Muy bueno 2    20 
[>70% - 90%] [19 - 23] Bueno 2    20 
[>50% - 70%] [14 - 18] Regular 4    40 
[0% – 50%] [00 - 13] Malo 2    20 
Total 10 100 
Fuente: Datos obtenidos en el Cuestionario de control interno de inventarios de mercaderías, 
procesados con la distribución de frecuencias. 
 
 
Gráfico 1. Nivel de control interno en el inventario de mercaderías en las 
ferreterías, Rioja, 2017. Tabla 1. 
 
De 10 ferreterías, el 20% presentan nivel muy bueno de control interno de 
inventario de mercaderías, el 20% tienen nivel bueno, el 40% tienen nivel 
regular y el 20% presentan nivel malo. Estos datos señalan que en el mayor 
porcentaje, el control interno de inventario de mercaderías es regular en las 
ferreterías de la ciudad de Rioja, en el año 2017. 
Muy bueno
20%
Bueno
20%
Regular
40%
Malo
20%
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3.1.2. Describir la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. 
 
Tabla 2 
Nivel de gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. 
 
RANGO Nivel 𝒇𝒊 % 
[>90% -100%] [20 - 21] Muy bueno 0    0 
[>70% - 90%] [16 - 19] Bueno 2    20 
[>50% - 70%] [12 - 15] Regular 5    50 
[0% – 50%] [00 - 11] Malo 3    30 
Total 10 100 
Fuente: Datos obtenidos en el Cuestionario de gestión financiera, procesados con la 
distribución de frecuencias. 
 
 
 
Gráfico 2. Nivel de gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. Tabla 2. 
 
 
De 10 ferreterías, ninguna presenta nivel muy bueno en gestión financiera, el 
20% tienen nivel bueno, el 50% tienen nivel regular y el 30% presentan nivel 
malo. Estos datos señalan que, en el mayor porcentaje, la gestión financiera 
es regular en las ferreterías de la ciudad de Rioja, en el año 2017. 
 
 
Bueno
20%
Regular
50%
Malo
30%
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3.1.3. Encontrar la relación entre el control interno en el inventario de mercaderías 
la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. 
 
Tabla 3 
 
Tabla de contingencia de frecuencias observadas y de la relación entre el 
control interno en el inventario de mercaderías la gestión financiera en las 
ferreterías, Rioja, 2017. 
 
Control 
interno en el 
inventario de 
mercaderías 
Nivel Frecuencia 
Gestión financiera 
Nivel 
Total 
Bueno Regular Malo 
Muy 
bueno 
Observada 2   2 
Esperada 0.40 1.00 0.60 2.00 
Bueno 
Observada  2  2 
Esperada 0.40 1.00 0.60 2.00 
Regular 
Observada  3 1 4 
Esperada 0.80 2.00 1.20 4.00 
Malo 
Observada   2 2 
Esperada 0.40 1.00 0.60 2.00 
Total 
Observada 2 5 3 10 
Esperada 2.00 5.00 3.00 10.00 
Fuente: Datos obtenidos en el Cuestionario de control interno de inventarios de mercaderías 
y cuestionario de gestión financiera, procesados con el chi cuadrado. 
 
 
Las ferreterías con nivel muy bueno de control interno en el invetario de 
mercaderías tienen nivel bueno de gestión financiera. Las ferreterías con nivel 
bueno de control interno en el invetario de mercaderías tienen nivel regular 
de gestión financiera. Las ferreterías con nivel regular de control interno en 
el invetario de mercaderías tienen nivel regular de gestión financiera. Las 
ferreterías con nivel malo de control interno en el invetario de mercaderías 
tienen nivel malo de gestión financiera. 
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Tabla 4 
 
Prueba de hipótesis de la relación entre el control interno en el inventario 
de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. 
 
Grados de libertad α (𝒙𝒕
𝟐) (𝒙𝒄
𝟐) 
4 5% 12.592 16 
Fuente: Datos obtenidos en el Cuestionario de control interno de inventarios de mercaderías 
y cuestionario de gestión financiera, procesados con el chi cuadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Comparación de xc
2 con xt
2 de la relación entre el control interno en el inventario 
de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. Tabla Nº 4. 
 
Contraste estadístico de hipótesis entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Nula 
H0:  El control interno en el invetario de mercaderías y la gestión financiera 
son independientes. 
 
Hipótesis Alterna: 
Ha: El control interno en el invetario de mercaderías y la gestión financiera 
no son independientes, es decir, están asociados. 
 
En la prueba de hipótesis, al 5% de nivel de significancia (α=0,05) y 4 grados 
de libertad, el valor de chi cuadrado tabular (𝑥𝑡
2) es 12.592; además, el valor 
estadístico de chi cuadrado calculado (𝑥𝑐
2) es 16.  Como el valor calculado es 
 𝑥𝑐
2 = 16  𝑥𝑡
2 = 12.592 
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mayor que el valor tabular, recae en la región de rechazo, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula, entonces, ambas variables no son independientes. 
En consecuencia, la relación es significativa entre el control interno en el 
inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 
2017. 
 
 
3.2. Discusión de Resultados 
 
Respecto al objetivo que consiste en describir el control interno en el inventario de 
mercaderías en las ferreterías, Rioja, 2017. El control interno de inventario de 
mercaderías es regular, en el mayor porcentaje (40%), en las ferreterías de la ciudad 
de Rioja, en el año 2017. Se ha realizado estudios sobre la variable en mención, como 
el de Ambuludí (2013), quien estableció que no existe un adecuado control interno 
de inventario en la ferretería Centro Ferretero Lumbaquí. Por su parte López (2011), 
detectó que no existe un adecuado control la ferretería Ángel López. Autores como 
Arteaga & Olguín (2014), en empresa comercial CIPSUR E.I.R.L, encontraron que 
el 85% del personal del área responde que los encargados de almacén no llevan un 
registro constante de los inventarios, el 90% del personal encuestado, responde que 
las compras de mercaderías no se realizan con una previa cotización, el 65% de los 
encuestados afirma que nunca se aprueban y firman los documentos internos de 
compras, el 70% de los encuestados opina que no se mantiene actualizado el 
inventario de productos en el kardex, ya que este control lo lleva acabo el área de 
contabilidad externa de la empresa y la documentación que se le presenta es a 
destiempo, no pudiendo conocer la cantidad existente de mercaderías oportunamente. 
 
Las diversas investigaciones realizadas, así como el resultado de la presente 
investigación señalan que el control interno de inventarios está en un nivel no 
adecuado, en nivel regular, como arroja el análisis de datos del presente estudio. Es 
decir, las empresas, específicamente las ferreterías, no tienen en cuenta como aspecto 
primordial el control interno de inventarios.  
 
Respecto al objetivo que consiste en describir la gestión financiera en las ferreterías, 
Rioja, 2017. La gestión financiera es regular, en el mayor porcentaje (50%), en las 
ferreterías de la ciudad de Rioja, en el año 2017. Investigaciones que ha aportado 
sobre la variable en mención, se tiene como la realizada por Marroquín (2012), quien 
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refiere que la empresa Espelette CIA. LTDA no cuenta con políticas para administrar 
correctamente los recursos económicos, por lo mismo resulta complejo su control 
debido al manejo informal que tiene la empresa en un periodo determinado. 
Moyolema (2011), en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan, encontró que el 
13% de los encuestados manifiestan que la gestión financiera si ayuda a regular los 
ingresos y egresos, mientras que el 76% dicen que a veces lo hacen, y el 11% de los 
encuestados manifiestan que desconocen de esos aspectos. 
 
Al analizar los resultados de las investigaciones sobre la gestión financiera, se puede 
identificar que la gestión financiera es regular, como en el presente estudio, hay 
empresas que no cuentan con políticas de administración, en otros casos a veces lo 
hacen, hasta que en algunos desconocen qué es la gestión financiera. Estos resultados 
evidencian que la gestión financiera no es aplicada de manera adecuada en las 
empresas y específicamente en las ferreterías, como lo evidencia el presente estudio.  
 
Respecto al objetivo que consiste en encontrar la relación entre el control interno en 
el inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. El 
valor calculado (16) es mayor que el valor tabulado (12.592), por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula, entonces, la relación es significativa entre el control interno en el 
inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. En 
el estudio de Vilca (2012), estableció que existe una inadecuada aplicación del 
control interno relacionado con la separación de funciones afines, por lo tanto, esto 
influye negativamente en la preparación tanto de los registros contables como de los 
estados financieros de la empresa. Autores como Arteaga & Olguín (2014), 
encontraron que la empresa comercial CIPSUR E.I.R.L no eleva sus costos por el 
excesivo almacenamiento de productos, pudiendo afectar directamente a la utilidad 
de la empresa.  
 
Las investigaciones realizadas sobre el control interno en el inventario de 
mercaderías y la gestión financiera dan cuenta de cómo estás dos variables se asocian. 
En el presente estudio se evidencia de que a un nivel muy bueno de control interno 
en el inventario de mercaderías le corresponde un nivel bueno en la gestión 
financiera, a un nivel bueno le corresponde un nivel regular, a un nivel regular le 
corresponde un nivel regular y un nivel malo le corresponde un nivel malo, 
respectivamente. 
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CONCLUSIONES 
 
  
El control interno de inventario de mercaderías es regular, en el mayor porcentaje (40%), 
en las ferreterías de la ciudad de Rioja, en el año 2017. En estas ferreterías se desarrollan 
algunos aspectos del control interno en las actividades del negocio, pero también hay 
aspectos que no se tiene en cuenta.  
 
La gestión financiera es regular, en el mayor porcentaje (50%), en las ferreterías de la 
ciudad de Rioja, en el año 2017. Hay indicadores de la gestión financiera que no se realizan 
en estas ferreterías lo cual requiere que le den interés a fin de mejorar el negocio. 
 
El valor calculado (16) es mayor que el valor tabulado (12.592), por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula, entonces, la relación es significativa entre el control interno en el inventario 
de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017.  Es decir, los niveles 
de control interno se asocian con los niveles de gestión financiera en estas ferreterías, por 
tanto, un mejoramiento en el control interno implica también un mejoramiento en la gestión 
financiera. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
A los propietarios de las ferreterías de la ciudad de Rioja, es fundamental que tomen en 
cuenta el control interno de inventario de mercadería en su negocio a fin de facilitar la 
ubicación de los productos, atender con mayor rapidez y tener el control de los productos 
vendidos y ver los productos que requiere, además controlar con mayor facilidad el ingreso 
económico de sus ventas; para ello, inicialmente pueden llevar un control por kardex hasta 
adquirir un software de inventario. 
 
A los propietarios de las ferreterías de la ciudad de Rioja, capacitarse en la gestión 
financiera a fin de conocer y desarrollar habilidades sobre la inversión de sus ganancias, el 
financiamiento de su negocio y la administración de bienes. 
 
A los propietarios de las ferreterías de la ciudad de Rioja, organizarse y pedir apoyo a las 
instituciones de educación superior con la carrera de contabilidad, para que les capaciten 
sobre el control interno de inventario de mercaderías y la gestión financiera, toda vez que 
estas variables se relacionan de manera significativa, por lo tanto, al aplicar en las 
ferreterías será de mucha utilidad.  
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A. Cuestionario de control interno en el inventario de mercaderías 
 
 
Determinación de las Existencias  SI NO 
1. Realiza la verificación periódica de los productos que tiene en su negocio   
2. ¿La verificación física le permite asegurar el estado de conservación del 
producto? 
  
3. ¿Se preparan informes de mercaderías recibidas en almacén?    
4. ¿Se verifica las existencias compradas en cuanto a número y calidad?    
5. ¿Se coteja en recepción la mercadería recibida de acuerdo a lo solicitado por 
la organización?  
  
6. ¿Para recibir la mercadería se verifica que la documentación este completa 
según el manual de procedimientos operativos?  
  
7. ¿Se cotejan las unidades indicadas en factura con lo recibido en el 
departamento de almacén?  
  
8. ¿Se realiza inspección de las características externas de la muestra 
representativa de cada producto?  
  
9. ¿Se verifican el embalaje, envases, rótulos, contenido de cada producto?    
10. ¿Si los productos no cumplen con las especificaciones solicitadas se 
devuelve?  
  
11. ¿Se verifica la fecha de vencimiento de cada producto?    
12. ¿En el control de las salidas de las mercaderías, hay algún documento qué 
respaldan estos movimientos?  
  
13. ¿Se descarga la mercadería del sistema informático en el momento de 
efectuada la venta?  
  
14. ¿Todas las ventas están sustentadas por un comprobante de pago?    
15. ¿Existe un cronograma de verificación física de los productos?   
16. ¿Se cumple le cronograma de verificación física de los productos?   
Análisis de Inventarios   
17. ¿Las compras se realizan por requerimiento de almacén?    
18. ¿Los requerimientos son solicitados de acuerdo a la rotación de la mercadería?    
19. ¿La compra de productos está respaldado por la documentación respectiva que 
sustentan la necesidad de adquirirlos? 
  
20. ¿Tiene en cuenta que las compras no excedan lo requerido?   
21. ¿Tiene en cuenta que los productos no falten en su negocio?   
Control de Productos   
22. ¿Se utiliza instrumentos de control para la entrada y salida del almacén?    
23. ¿Existe comunicación entre almacén y contabilidad?    
24. ¿Concilian los saldos en el libro mayor?    
25. ¿Se lleva un control de mercaderías de mercaderías vencidas y se reportan?    
26. ¿Se autoriza la baja de mercadería y el asiento de ajuste?    
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B. Cuestionario de gestión financiera 
 
Inversión SI NO 
1. Localiza nuevas oportunidades de inversión en activos fijos, activos 
nominales y capital de trabajo 
  
2. Establecen reglas o técnicas de decisión para elegir proyectos de inversión   
3. La empresa evalúa la rentabilidad y el riesgo de sus proyectos de inversión   
4. Evalúa la empresa tiendo en cuenta el rendimiento esperado   
5. Evalúa la empresa tiendo en cuenta el riesgo aceptado   
6. Los bienes que no justifica económicamente se reducen, eliminan o se 
reemplazan 
  
7. Su ganancia ha invertido en otra empresa   
8. Su ganancia ha invertido abriendo sucursales   
Financiamiento   
9. La empresa tiene deudas relativamente grandes   
10. La empresa considera políticas de dividendos   
11. La empresa determina la adquisición de fondos para la empresa   
12. Obtiene préstamos a corto plazo y largo plazo   
13. La empresa tiene una política de endeudamiento   
14. Se realiza a través de créditos comerciales, créditos bancarios, líneas de 
créditos 
  
15. Se realiza a través de hipotecas, acciones bonos, arrendamiento financiero.   
Administración de Bienes   
16. Se realizan presupuestos de efectivo, para determinar con anticipación 
posibles excedentes o deficiencias, y así planificar las acciones respectivas. 
  
17. En caso de deficiencias de efectivo, se retrasan los pagos pendientes   
18. ¿Se establecen políticas para otorgar crédito a los clientes?   
19. Se establecen procedimientos de cobranzas.   
20. La empresa tiene políticas de inventarios   
21. La empresa administra sus inventarios basados en costos de pedido   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
